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La	  inves@gación	  actual	  sobre	  la	  
agresión	  
Agresión:	  
•  Comportamiento	   dirigido	   a	   otra	   persona	   con	   la	   intención	   de	  
infringirle	  daño,	  estando	  la	  persona	  agredida	  mo@vada	  a	  evitar	  dicho	  
comportamiento	  (Anderson	  &	  Bushman,	  2002)	  	  
Importancia	   del	   estudio	   de	   las	   conductas	  
agresivas	  (nuevas	  formas	  de	  agresión)	  	  
Interés	   por	   conocer	   los	   factores	   psicológicos	  
que	  explican	  la	  conducta	  agresiva	  
La	  inves@gación	  actual	  sobre	  la	  
agresión	  
General	   Aggression	   Model	   (Anderson	   &	  
Bushman,	  2002)	  
Diferentes	  teorías	  psicológicas	  (micro-­‐teorías)	  
La	  inves@gación	  actual	  sobre	  la	  
agresión	  
La	  inves@gación	  actual	  sobre	  la	  
agresión	  
General	   Aggression	   Model	   (Anderson	   &	  
Bushman,	  2002)	  
Diferentes	  teorías	  psicológicas	  (micro-­‐teorías)	  
La	   implicación	   de	   las	   emociones	   en	   la	  
explicación	  de	  la	  conducta	  agresiva	  (Lemerise	  &	  
Arsenio,	  2000)	  
La	  inves@gación	  actual	  sobre	  la	  
agresión	  
• Proceso	  mediante	  el	  cual	  las	  personas	  inﬂuyen	  
sobre	  sus	  emociones	  y	  sobre	  cómo	  las	  
experimentan	  y	  expresan	  (Gross,	  1998)	  
Regulación	  emocional:	  	  
Estrategias	  
especíﬁcas	  
Habilidades	  
emocionales	  
Recursos	  
cogni@vos	  
Eﬁcaces	  
•  Reevaluación	  cogni@va	  
(Mauss	  et	  al.,	  2007)	  
•  Flexibilidad	  en	  el	  uso	  de	  
estrategias	  (Bonanno	  et	  al.,	  
2004)	  
Ineﬁcaces	  
•  Over-­‐regula@on	  (Roberton,	  
2012)	  
•  Evitación	  y	  Supresión	  
emocional	  (Tull	  et	  al.,	  2007)	  
•  Rumiación	  de	  la	  ira	  
(Denson,	  2009)	  






Conclusiones	  
Inves@gación	  
diﬁcultades	  de	  
regulación	  de	  
otros	  estados	  
emocionales	  
Interacción	  
entre	  
estrategias-­‐
habilidades	  
emocionales-­‐	  
recursos	  
cogni@vos	  
Regulación	  
emocional	  como	  
variable	  
explica@va	  de	  la	  
comorbilidad	  
Conclusiones	  
Implicaciones	  
para	  la	  
intervención	  
La	  intervención	  
centrada	  no	  
sólo	  en	  el	  
manejo	  de	  la	  ira	  
Importancia	  de	  
intervenir	  sobre	  
los	  procesos	  
que	  facilitan	  la	  
regulación	  
emocional	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